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を経皮的に Extension blockすることで closed
reductionが可能になった１０，１１）（図－１２）．





















図－９ PIP 関節部の過伸展損傷 文献１）より引用
a 初診時のX線所見．





















































































５）BurkhalterW, et al. : Closed treatment of the hand. Bull Hosp Jt Dis １９８４；４４：１４５．






９）石黒 隆：PIP関節内骨折に対する手術療法．新 OS NOW ２００４；２１：１３３－１３６．
１０）石黒 隆：槌指変形（マレット骨折）の Extension blockを利用した closed reduction. OS NOW
１９９７；２８：２４－２９．
１１）Ishiguro T, et al. : Extension block with Kirschner wire for fracture dislocation of the distal
interphalangeal joint. Orthop Traumatol １９９９；７：１０５－１１１．



















































































































































































発言９： 東北海道病院 整形外科 薄井正道
石黒法ですね，マレットフィンガーの．本当
にすばらしい方法で，日本の手の外科が世界に
誇る貢献の一つだと思っているんですけど．ゴ
ルフ場に行って何かを見てヒントを得たって言
われましたね．そういうヒントっていうか，す
ごく大事なことだと思うんですけれども．もう
ちょっと詳しく，何を見てアイディアが浮かん
だのかを是非この機会に．
答：
若い先生も是非伝えたいことはですね，上の
先生とか自分がやっている症例でも何でもいい
んですけども，満足しない，不満な症例を大事
にして欲しいということです．自分で手術して
も上手くいかない，どんな勉強しても，どんな
方法をやっても上手くいかない，これは方法自
体に問題があるんだということの問題意識を
持ったわけですよね．そういう問題意識をもっ
て７年目くらいですね，ゴルフ場でひらめい
たっていうのは，問題意識を持っていればこう
いう天井見た時にひらめくこともあるわけで
す．極端なことを言えば．何かが本当に，自分
で何でって言われてもわかんないけどもひらめ
くんですよね．そのひらめいた瞬間に必ず記録
を残して欲しい．メモでも壁でも何でもいいか
ら，とりあえず落書きでもいいから．すぐ忘れ
ます，ひらめきっていうのは．一瞬ですぐ忘れ
ちゃいます．私自身は家の壁中にいろんな落書
きをしてたんで女房によく怒られましたけど
も．ひらめいた瞬間に書くんですよね．問題意
識を持ち続けることが，今言ったようにひらめ
く一つの大事な要素だと．満足している人はだ
め，不満を持っている人じゃないと．悩みを持っ
ている人という．治療における悩み．これ非常
に大事だと思います．患者さんの訴えとかです
ね，日常の診療の中でそういう悩みっていくら
でもありますから，そういうものを大事にして
頂きたいという．特に若い先生にはお願いした
い．３５歳までですよ，ひらめくのは．３５歳までに
疑問を持たないといけないということです．
発言１０： 座長
そうするとゴルフの何かを見てひらめいたっ
ていうわけじゃなくて．
答：
OBを見た瞬間にひらめいちゃったんですよ
ね．ロープが張ったかなんかわかんないけど．
とりあえず押さえればいいんだっていう．単純
な．押さえればいいっていう．結論から言った
らそうですね．屈曲して骨片を押さえればい
いっていう，単にそれだけのことなんだけれど
も，従来 closedに整復固定することも不可能
だと言われてたわけですね．Open でみんな
やってても結果が良くない．その瞬間に，closed
でいいんじゃないか．骨片をとめるだけだった
ら closeでできるわけですよ．そういうなんで
もないことで，僕じゃなくても誰かが気付いて
たかもわかんないし．たまたま僕が人より早く
気付いただけのことであって．非常に何でもな
い，わかってしまえば馬鹿みたいなことだった
んです．
北整・外傷研誌Vol．２４．２００８ －１４５－
発言１１： 座長
遊んでいる時も治療法を考えなさいっていう
ことではないわけですね．
答：
それはよく遊ぶ人のほうがひらめくと思いま
す．変な話だけども，いろんな，よく遊ぶって
言ったら変ですけども．やっぱりそういう僕自
身はゴルフだけじゃなくて，お酒の席でもそう
だけどひらめく瞬間てのはいろんな場があるわ
けですよね．まぁ学問も大事ですけども遊ぶゆ
とりも必要じゃないかなというような，なんか
大きな事言っちゃいましたが．
－１４６－ 北整・外傷研誌Vol．２４．２００８
